























Associated Press Writer 
BAGHDAD,
 Iraq  A video posted 
Tuesday on an 
al-Qaida-linked  Web site showed 
the beheading of an 
American civilian in Iraq 
and said the
 execution was carried out to 
avenge
 
abuses  of Iraqi prisoners
 at Abu Ghraib prison.
 
In a 
grisly gesture, the executioners
 held up 
the man's head
 for the camera. 
The  American identified 
himself
 on the 
video as 
Nick Berg, a 26 -year -old Philadelphia 
native. 
His body was found 
near a highway 
overpass in Baghdad 
on Saturday, the same day 
he 
was  beheaded, a U.S. 
official said. 
The video 
bore  the title "Abu Musab al-
Zarqawi
 shown slaughtering 
an American." It 
was unclear whether 
al-Zarqawi  an associate 
of Osama bin Laden believed 
behind the wave 
of suicide bombings
 in Iraq  was shown in 
the video or simply ordered 
the execution. Al-
Zarqawi
 also is sought
 in the 
assassination  of a 
U.S. diplomat









 hunted down 
and 
brought to justice. 
"Our 
thoughts  and 
prayers are 
with his 
family,"  White 
House  Press 
Secretary
 Scott 
McClellan  said. "It shows 




begins in fee 
referendum  
Carien  Veldpape / Daily Staff 
Above: Anthoy Mitchell, a 
management information systems
 senior, votes 
in the SJSU student referendum
 on Tuesday. Poll workers J.D. 
Stager
 and 
Abraham Abu-Hamid explain to 
Mitchell how to use the computer
 to vote. 
The referendum asks students
 to support or reject a 
packaged
 fee increase 
of $12. 
Left: Printed voter 
information
 guides  which 
explain  the proposed 
Associated  Students fee 
increase
  were not available 
at some voting 
booths 
when  the referendum 
kicked
 off Tuesday morning.
 In addition, the 
computerized
 voting system was 
not configured correctly.
 These problems 
were quickly































Associated  Students 
the Child Development
 Center and 
should raise 




If the initiative 
passes and 




 by the university
 ation graduate student
 and writer of 
president, students
 will have to pay 
the "con" statement used
 in the voter 
an additional
 $12 every semester,
 pamphlet, pointed
 out problems with 
The increase  
w,m1,1 be 





voters  on computer screens 
inside
 




 were corrected at 12 
p.m.,
 according to David
 Erlicfunan, 
chief elections officer 
and a senior 
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walked  into 
San





two of the 
first  female 
faculty 
members
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Some  male 
faculty felt 
women 




time  but 
would  












































 of art and 
design, 
















about  it now 




 Carlson said about 









couldn't  be hired in a 
typical
 male position, and a 
lot of people told 
her I wouldn't be able to 
do
 it." 
Carlson said Cohen is a 
role  model for her. 
Thurston said
 the art world was a 




 personal style, for example, 
not drinking




 myself and my 
male  colleagues. The 
formerly male
-dominated  workforce has 
shifted 
and by 




something  of a surprise to 
see women 
faculty members
 at meetings, even 
though  it's been 
true for some time," 
Thurston  said. 
Cohen 
said




 of the university,
 and 
he offered two 
tips to help  faculty 
members
 be 
successful at SJSU  let 
students
 out on time and 
learn all the students' names. 
"Things 
have changed a 
lot  since then," 
Cohen  
said.  "Faculty have 
to
 do a lot more 
now.
 We have 
to teach the students something." 
SJSU WAS 








































 and empty 
looking.
 Cohen said. 
Students have 
also changed, she said. 
While  
students 
continue to support 
themselves  they also 
come
 from many places 
throughout  the world.
 
"It 





 school and the 
city  change was 
one 
thing,  but seeing 




"It has been very exciting
 to see it grow and 
change, 
but  I can't help missing the trees 
(orchards)  
as all
 the buildings put in their
 places," Cohen said. 
"Silicon 
Valley became the center a the world 
during the '80s and '903s 
and  it was exciting to be 
a part of it."  
Cohen said she received 
offers  to work at other 
institutions 






eight  years, she served as chair of the 
art department. She served another eight as an 
associate dean in the school of humanities and 
arts. During the 1980s, institutions were looking 
for 
female  administrators. Few women faculty 
members were available, she said, and while she 
received many offers, she felt she couldn't ask her 
husband to potentially move because he had his 
see 
PROFESSORS,  
page  7 









Nicholas R.  right / Daily Staff 
Dr. Assad Hassoun, right, a native of Babylon and a transplant 
surgeon at the California Pacific Medical Center, gives his opinions 
about the situation 
in Iraq during a panel discussion in the Dr. 
Martin Luther King Jr. Joint Library on Tuesday. 
By Mansur Mirovalev 
Daily Staff 
Writer 
War and peace, freedoms and the 
future of Iraq were discussed and 
debated at a 
panel  held at the Dr. 
Martin Luther King Jr. Joint Library 
on Tuesday afternoon. The panel 
consisted of 
U.S. military officers, 
Americans of Iraqi origin, a journal-
ist and a U.S; government official 
who have been to Iraq recently. 
"A year ago 
an Iraqi man told 
me he wanted 
to vote for Bush," 
said Dr. Akthem 
al-htanaseer  
from the department
 of civil and 
environmental engineering at San 
lose State University. "He 
thought he 





that  time I saw that 
most of 
Iraqis supported
 the U.S. presence," 
al-Manaseer, a native
 of Basra in 
southern Iraq, said. 
"One  year later I 
went
 back to 
Iraq and saw 
that people lost faith in 
Americans," he said. 
Panel members 








"I met a 
photographer who
 told 
me he saw 
40 children hanged by 
soldiers of Saddam [Hussein]," said 
Dr. Williamson M. Evers, a senior 
educational adviser for the Coalition 
Provisional Authority in Iraq, who 
worked in Iraq between July and 
December of 2003.
 
"Then I met the head of the 
United Nations office, who told 
me that Saddam 
was some sort of 
a feminist and wanted to 
make  the 
Iraqi population equal," Evers said. 
"Yes, Saddam could be character-
ized
 as a totalitarian feminist 
who 
wanted to implement perverted 
versions of Western ideas, that in the  
end caused a lot of trouble," Even 
said.  
Steven Vincent, a freelance 
journalist, said his most poignant 
memory was ofbloodshed at a Shiites 
religious 
festival  held in March. 
"I
 saw a crowd of four million 
pilgrims, some of them coming from 
Iran," he said. "Suddenly the crowd 
was 
attacked  by insurgents, and I 
saw dead bodies, blood and 
wounded  




Vincent said he went
 to Iraq twice 





off  ... 
Stacey
 Ruesch/ Daily Staff 
Cadets 
Ron Guinto, left, and
 Oman i Downey 
discuss  the 
procedures
 for the Pass and 
Review  parade 
practice
 on Tower 
Lawn Thursday 
afternoon The cadets
 are members of 
the Air 
Force  ROTC 
Detachment
 45, which include




and San Jose State
 University. The 
Pass and 
Review  parade shows
 off the cadets' 
skills they 
learned over
 the semester, 





































actions  of the 
military. 
The 
images of Iraqi prisoners
 that have been plastered
 all over the news look
 
like a 
scene  out of a horror 
flick,
 with Secretary of 
Defense  Donald Rumsfeld
 as 
Freddy Krueger in charge, 
shredding the very fabric of our 
country.  
Last 
April,  Rumsfeld fired Army 
Secretary  Thomas White, 
because  Rumsfeld 
said 
he
 wanted to steer the Army
 in new direction. But 
was  this the new direction 
he was talking about - 
brutality and torture? 
In one photo.  
American  soldier Lynndie 
England  has a leash attached
 to an 
Iraqi prisoner 
as
 he lies on the filthy cement
 like a dog. In another 
photo,
 an Iraqi 
prisoner 
stands  naked and frightened 
while American soldiers 
surround  him with 
military dogs, and in next
 photo, the same Iraqi 
prisoner  lies on the ground 
with  a 
bloody wound on 
his leg. One can only deduce that
 the dogs attacked him. 
Which 
is more disturbing: the fact that
 Rumsfeld blatantly ignored the
 photos of 
Iraqi prisoners and waited 
months  before showing Congress 
and
 President George 
W. Bush, or the 
fact
 that Bush firmly conunends 
Rumsfeld's  work on fighting the 
war  on terrorism? 
Is this the good -old -boy network 
taking care of each other? 
For many years.  Bush 
has been condemning Saddam Hussein 
for his inhumane 
acts against the 
Iraqi  people. Bush went so far as to free 
the  Iraqis of Saddam's 
evil regime, and now with the United States
 in charge, such atrocious acts have 
continued against the Iraqi people. 
These acts will only foster 
more hatred 
toward Americans, 
especially  from the Arab 
world, and promote more terrorism, so please. 
Mr. President, don't praise Rumsfeld
  fire 
him before this latest 
debacle  further stains 
your 
image.  
Paula Zahn from CNN recently reported 
that Rumsfeld might not have 
looked at those 
shocking photos when 
he received them in 
January. Bush praises such deplorable behavior 
-- what kind of demented leaders do we have 
running our country?
 
Anyone who has ever had a job  let alone 
a job as important as secretary of defense 
- knows they 
should  be held accountable for their actions. Rumsfeld didn't act 
appropriately and 
swiftly  enough, and now these photos of torture 
will only taint 
our country's
 image. 
The Iraqi people will not be satisfied 
with a mere "slap on the wrist" for 
Rumsfeld. and the American 
people  shouldn't either. 
As Americans, we stand
 for justice, and the only justice coming 
is a firing of 
someone who 
obviously  is incompetent and lacks the 
common sense to alert the 
proper authorities. 
Rumsfeld's actions and further 
direction as secretary of defense will only 
prove  
to be a disastrous fiasco. 
Bush apologized to the 
Iraqi people, yet praised Rumsfeld 
at the same time. Can 
any Iraqi person 
take  that apology serious? I can't. The 
only way to seek retribution 
amongst the
 Iraqi people and for the American 
people
 would be to fire Rumsfeld 
or 
ask for his resignation. 
The soldiers that will stand trial 
for  their misconduct will probably be 
excused  
from their duty as an officer or 
may have to spend some time in jail. 
while Rumsfeld 
will get to keep his 
job.
 That is not fair. Punishment should 
also be at the high end 
of the military hierarchy.
 
Rumsfeld 
should  be held as responsible as those 
soldiers are going to be held 
accountable. 
The 
Republican Party talks about 
values
 and morality. and Bush prides 
himself 
on such; however, these acts and 
Rumsfeld's actions are clearly hypocrisy 
to all 
they believe in. That alone 
should  be enough to get Rumsfeld ousted. 
7 _The fact is, if Rumsfeld
 doesn't get fired, these brutalities 
will  now only fuel the 
z 
Iraqis
 to harm any of our soldiers they capture. 
Rumsfeld  apologized for the abuse 
and the sexually degrading acts the soldiers 
did.  An apology isn't enough  actions 
speak  
louder  than 
words. 
The 
abuse  the American soldiers performed, and 
how  they paraded and boasted 
that they purposely went out of their way
 to be cruel to the prisoners,  only to have 
Rumsfeld ignore it. is not 
commendable
 behavior  it's purely 
disgusting.  
MARIA VILLALOBOS 
Maria Villalabos is a Spartan Daily staff writer 
campusvoices  
"No. He can't be held 
responsible
 for the 
acts of the 
individuals 
who 









that the Secretary of 








KONSTANTIN  ABADJIEV 
"Yes. He  in charge of the 
military and 
ff
 he doesn't 
know what his company 
is doing,
 then he's not 





"No. It boils down to the 
people who commited the 
acts ... you can't hold 
one 
person responsible
 for the 

































The photos portraying the
































of the acts that took place. 
But he 
shouldn't. 





























and  just because an American 
soldier
 













Rumsfeld  is at a 
point































away  from 
him. 










one of the most 





























 as "... 
doing  a 
superb
 job and 
courageously  




against  terror. 
However,  with the 
president's  own 
credibility in 
question, his words may 
be ineffective. 
The  photos of 




used to try to 




 malting of 
Rumsfeld and 
executives  in 
the office. 
The war on terror
 is one that 
most  Americans 
do not agree 





supposedly  knew 
about 
them,
 now is not the 
time
 to take the 
attention
 away 
from the war. 
These 
photos
 are not just




Americans,  they 
are just a click
 away on 
the  Internet. 
The  Iraqis 
have
 seen and 
heard about 
the photos 
and  what is 






 and now there
 is evidence 
of
 torture of the 
prisoners. 
The 
photos  and video





ing, but Rumsfeld 
is not responsible
 for the actions 
of those military 
officials. 
The military






With  all 
the 
animosity  toward 
9/11,  bombings and 
attacks before and 





 have an agenda 
of their own  
despite 
what the president
 or secretary commands. 




 when prisoners 
are  captured. 
If these
 photos had not 
surfaced,  we would not 
have  known anything 
about it, 
and 
whether Rumsfeld is 
removed from office  
the lifestyle of the 
military will 
continue.  These are not 
the  actions of 
Rumsfeld,
 it is hatred built up 
in
 the military 
soldiers. 
Although 
there  are pictures of 
soldiers
 smiling and putting 
their thumbs up, 
these are soldiers who are 
upset  about being thousands of 
miles away from their 
families,  so they take their 
anger
 out on the 
prisoners. There is also the question of 
whether Rumsfeld 
authorized-
 this kind of discipline, 
which  I do not believe. 
Now don't
 get it twisted. 
I am not 
saying  I agree with what has 





 a stage where an investigation 
of
 what went wrong is underway, 
and we are 
questioning whether there needs 
to be a change in the chain of 
command.
 
The focus is not where it 
should be. America does not need
 to get caught focus-
ing on internal governmental
 investigations, because it 
implies
 that we are not able 
to keep our 
government  in line. 
If that is the case, how are we going
 to try to reshape the Iraqi government?
 






BY CARLY RODEN; PHOTOS
 BY STACEY RUESCH 
"Yes.
 If it had been 
Americans tortured, the 
punishment would be 
much worse than just 
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2001,  I 










































back  to 
Monterey, 












































often  in 
Clark 
Library  late at night 





































school.  I can proudly say 






 games that I've 
covered
 as a 
sportswriter  
but  also to 





Somewhere  along 
the line, I 
became  proud to 
be a 
Spartan, and I've





 to a 






 this crossroads 
in my life, I am 
full of mixed 
emo-
tions: 
sad  to be leaving this 




 what the future 
holds and nervous
 that 
I may not find a job come September. 
For those 
of you who will be 
around a little bit 
longer,  
some advice: Find your
 niche on campus and 
enjoy
 your time at school  don't let the
 
years just fly by, because 
before you know it, 
they're gone. 
In my 
seven-year  journey toward a 
bachelor's degree, there 
have been many who 
helped me along the way, and I'd like 
to
 take 
this opportunity to thank them. 
I was blessed to have four parents who 
loved and supported me all my life. 
To my mom  and friend  for your 
never-ending encouragement and love. 
To my stepdad, who through his own 
return to college 
later in his life inspired 
me to try to be the best at everything I 
did. Though he 
passed 
away
 two years ago, I know he will 
be at my side 
when I walk across that stage later this month. 
To my dad, who has the biggest heart of anyone I 
know  
and was the best long-distance
 dad any kid could ever hope 
for. Thank you for all the advice, the 





 off until later 
Just
 about this time of year, when the sun 
beats down on 
the 
pavement  and wafts of a stagnant humidity 
stain the air, 
people look
 around and 
think.
 It's bikini season!" 
Ah, yes ... people laying in the pool, looking up at a 
hazy, azure sky with margaritas in hand and absolutely not 
a 
single  care in mind. 
Oh no  it's bikini season. Don't panic. This reminds 
me of finals all over again. 
Don't fret. It's not the end of the world. 
It's not like you'll get a grade. You won't 
have to do it again if you fail. 
It's worse. 
Summer is the ultimate test where 
people will be 
evaluated  by different levels 
of ogles, double takes, whistles and catcalls 
 and 
you'll
 have to do it again next year. 
There are no "make -ups or "do-overs." 
Academic renewal doesn't apply here. 
We've had all winter to prepare for the 
test and look how far we've gotten. 
Just admit it. We're 
nowhere  near 
ready. We've procrastinated for too long. 
I still have on my winter 
layer.
 
Sure, it's only a few 
pounds, but I just 
need a little more time. 
At 
least in class I can fake a 




due. But there's no cheat
 sheet for this 
assignment. 
Can't  I just get an 
extension  on it? It'll 
just
 be a little 
late. 
Other students 
get  extensions. 
Besides,
 all my other 
professors  allowed 
me an extension 
for my other 
assign-
ments. 
Can't this be 
an exception,
 too? 
I could do some
 floating now 
...  but it would 
be much 
better 
if I can have 
more time. 
Better  that it's 
late and good 
than bad and
 on time. 
Well, as  long 
as I don't get 
too  many points 
docked off. 
With all that






 had a chance
 to eat anything






 up and 






 me so 
much  stress 
that  I haven't 
had 
time 






























 I can cheat
 and get
 roe a 




 supplement capital of the 
world,  but that 
would make me that same as those students
 who buy their 
term papers online. 
Let's pull out the running 
shoes  and dust off our gym 
memberships. It's time




It's hard work. 
Cramming
 in all that exercise 
will leave 
us sore and 
fatigued. 
It's worth it though;
 it'll all pay off. 
When it comes 
to lifting such a heavy 
workload, remember
 the "theory of relativity" 
and to 




 "pain is relative," 
and  "I don't 
mind 
because it don't matter." 
So, let's make 
it




 for our midterms; 
maybe  it'll 
work 
now. 
We'll  split the work. 
If I run one mile 
and  you run one, we 
can  
say we both ran
 two miles. 
As soon 









 waited until the 
last minute and 
expect to see good
 results. 
Next
 time, I'll start 
sooner, I promise.
 I'll start it at least
 












for  average. 




not about to 
be
 the first 
procrastinator  to 
put  off 
my summer
 until fall 
gets  here. 
Procrastinators  





 I'll wait for 
no one. 
OK ... I can't
 start right this 
second, but 
maybe  I'll do 
it later. 
Face it. 
That's  never 
really
 going to 
happen.
 





 a day. 
One day 








aren't  lazy. 
We
 just  quit
 
while 






























views.  It 
is not 
surprising




























































































































 where we 
are 
expected  to act 
maturely,
 some people 
have lost their place 
in time and are 
still 
acting as if they 
need to be shut
 up. 
Improper jokes






If a student 
wants  to 
throw 
something  in the 
middle
 of the 





 But, to say 
that  "Middle 
Easterners
 in this 




 are only 
good for
 low -paying, 
hard
 jobs" is just 
rude and intolerable. 
This issue is 
also indirectly 
touching the 
quality  of education,
 








students do not enjoy
 such 
uncomfortable
 talks and 
refuse to 
participate




 lose the 










































 and be 





  a 
big one. 
Despite
 all of our 
differences, 
we sit in 
classes
 to learn 
about  one 
another,  and 
learn 
how to 















































notes, the  
praise and encouragement. 
To my stepmom, who is as proud of me as if she were 
my
 real mother, thank you for being such a good example 
to me through your hard work, patience, organization 
and  
willingness to put those 
you love before yourself 
To my sister Marina, you and I have been 
through almost everything 
together. You 
are an amazing person, open, honest and 
not afraid to speak up for what you believe 
in. You are a part of me, and I love you so 
much.
 
To my boyfriend John, for nearly five 
years you have supported
 me in so many 
ways, boosting my confidence and self-
esteem and helping me through some of 
the hardest times in my life. I can't imagine 
what I would've done without you. 
To the Pettas family, who gave 
me
 a job, 
occasionally put a roof over my head and 
made me feel like a part of your family. I 
am forever indebted to you for everything you have done 
for me. 
To my best friend and future movie star Lindsey, lam so 
lucky to have such a loyal
 friend. During the past 10 years, 
you've sometimes driven me crazy,
 but I know everything 
you've done was out of love. No matter how long 
we
 go 
between conversations, I 
know
 you'll always be there for 
me. 
To Becky, my 
co-worker,
 roommate and friend. You're 
the first  
true  friend I made in San Jose, and I 
know we'll 
be friends for years to come.
 I'm going to miss our Friday 
night movie marathons with two -buck -Chuck, the
 bike 
rides around 
downtown  and refusing to go on flower
-pick-
ing adventures with you at 2 a.m. Thank
 you for making 
the Spartan Daily and my 
time at SJSU slot more fun. 
To my Spartan Daily "parents," Mack, 
Jan, Richard, 
Pat, Tim and Tim, thank 
you  for all of your dedication 
to the 
Daily and the willingness to 
always
 take an extra 
couple of minutes 
to help with a problem, 
give advice 
or 
simply  chat. This paper 
wouldn't
 be possible without 
advisers like 
you. 
To everyone else at the Spartan Daily, 
Fuzzybops, the 
Plaza, all the 
Qpailies and all the Spaggers, 
without all 
of you, my time in school 
would  not have been nearly as 
much fun. 
Thanks  for all the memories. 
Tammy  Krikorian is the Spartan Daily executive 
editor. 
This is the 
last 
appearance
 of "Out of the
 Shell." 
ANOTHER DIMENTIAN



















 Guide is provided
 free of charge 
to students, 
faculty
 and staff 
members.  The 
deadline
 for entries is 
noon,  
three working 
days before the 
desired  publication 
date. Entry forms
 are available in 
the Spartan Daily
 office in 
Dwight Bentel
 Hall, room 
209.
 Entries can 
also




Space  restrictions 
may  require editing 
of submissions. 
Entries  are printed 
in the order in 
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place  
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"Give  Me a 
Break 
during  a reception 
from 
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Julio Iglesias will perform at 
7:30 p.m. on 
Thursday  at the 
Flint Center in Cupertino. 
Tickets range from $55 to 
$85 and are available through 
Ticketmaster at (408) 998-
TIXS. 
Thalia will perform at 8 
p.m. Sunday at the San 
Jose 
Center for Performing Arts. 
Tickets range from $45 to 
$75
 and are available through 
Ticketmaster by calling (408) 
998-TIXS. 
Dashboard Confessional will 
perform with 
Thrice, The Get 
Up Kids and Van Emmich at 7 
p.m. June 3 at the SJSU 
Event  
Center. Tickets are $23.50 
and can be bought through 
Ticketmaster
 by calling (408) 
998-TIXS.  
A Poled Circle will 
perform 
with Burning Bridges at 7:30 
p.m. at the SJSU Event Center. 
Tickets are $32.50
 and are 
available by calling Ticketmaster 
at (408) 998-TIXS. 
Live 105's BFD #11, featur-
ing 
Beastie  Boys, Yeah Yeah 
Yeahs, Violent Femmes, The 
Strokes, Bad Religion, New 
Found Glory, Death Cab for 
Cutie, Story of the Year, The 
Von Bondies and more, will 
begin at 1 p.m. on June 11. 
Ticket prices are $28.50 and 
$55
 and are available through 
Ticketmaster by calling (408) 
998-TIXS. 
may5 
"Bad Dates, "Theresa Rebeck's 
comedy about divorce, dating 
and footwear, will be presented 
at the San Jose Repertory 
Theatre.  Shows run through 
June 6. Tickets start at $18 
and are available at the Rep 
Box Office or by phone at 
(408) 367-7255. The San Jose 
Repertory Theatre is located 
at 101 Paseo de San Antonio 
between Second and Third 
Streets. 
Play -it -Yourself Shakespeare, 
an interactive reading of "The 
Comedy of Errors," will take 
place Sunday and May 23 at 
1 p.m. at the Northside Theatre 
Company at 848 East William 
St. in San Jose. Call (408) 288-
7820 to sign up or for more 
information. 
Museums 
"New Works by 
California
 
Artists: Jan Gauthier" 
is the 
newest exhbition now being dis-
played at the Triton Museum of 
Art at 1505
 Warburton Ave. in 
Santa Clara. The subject mat-
ter revolves around still life and 
landscapes. For more informa-
tion, 
call (408) 247-3796. 
Larry Sutton's "The Valley," 
a new photography exibit at 
the San Francisco Museum
 of 
Modern Art, will run through 
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By Erik Lacayo 
Daily Staff Writer 
When the words "music" and 
"Internet" are used together, people 
may automatically think about free 
file -sharing programs, but to inde-
pendent music artists it means whole 
lot more. 
"The Web has completely changed 
the music industry," said Steve Sheiner, 
one of the founders of MP3.com and 
the current president of the Unsigned 
Music Network. "The Web is to the 
new generation what radio was to my 
generation." 
Through its Web site (umn.com), 
the music network offers a variety of 
services to unsigned music acts. 
By choosing different priced pack-
ages, artists can get a spot on the Web 
site to showcase some of their music 
and communicate with fans. 
"The Web is to the 
new generation 
what 
radio was to my 
generation." 
Steve Sheiner, 
president of the 
Unsigned Music 
Network 
Sheiner said the network has 
helped artists get their music featured 
on commercials and
 soundtracks. 
Sheiner is known for taking his 
previous 
project public, MP3.com. 
After its first day of trading in 
1999, the company was worth 
about $2.5 billion. Having sold his 
part in MP3.com, Shiener is now 
focused on the Unsigned Music 
Network. 
Edmund Salvacion, a guitarist 
and piano player for  the independent 
band ToNavigate from San Jose, 
visited the Web site and commented 
on how the site looked very similar 
to MP3.com. 
Tim Morse, the manager of Simon 
Stinger  a San Francisco based band 
that is often featured on the Unsigned 
Music Network  said that the site 
has shifted its philosophy. 
When it was first created, the 
network was very picky about who it 
put on its website, Morse said. 
When Sheiner came on board, 
the network became like MP3.com 
because it accepted anyone on 
its 
website.  
"They've changed dramatically," 




 said that he wants to get 
away 
from
 how traditional recording 
labels and radio 
stations  do business 
because their control 





"Radio has diminished because of 
consolidation," Sheiner said. "When 
there  is dissonance in the market place, 
there is 
opportunity  for change." 
Sheiner
 describes the relationship
 
the Unsigned
 Music Network has with 
its artists as 
a partnership. The network 
gets 




 It's not a situation like with 
traditional  record labels where they 
own the artists, he said. 
"Our
 goal is to  be the prototype 
for a new 
kind of record label of the 
future," 
Sheiner  said. 
The 
Unsigned  Music Network 
is not the 
only  network on the Web 
where
 artists can have their music 
heard. 
Salvacion 
of ToNavigate said 
his band uses 
a Web site called 
PureVolume.com.
 He said it is very 
similar to the
 music network but it 
offers a free 
package along with paid 
packages. 
Salvacion
 said the packages offered 
by 
the music network seem pricey, 
and he 
probably  would not make the 
investment.  He uses the free package 
offered at PureVolume.com 
The Unsigned Music Network 




a year. Sheiner said the 
network
 is 
working on offering a free package 
where artists can upload 
one or two 
songs on the site. 
Jacob Dattersby of the 
San Fran-
cisco hip -hop group 
Psychokinetics  
has used a website 
similar
 to the music 
group but said it was really 
impersonal.  
For him to continue 
using  these sites 
they would need to 
have better com-
munication with their 
artists,  he said. 
Salvacion said he likes
 the concept 
of the music network,
 but feels his 
band's own Web site that he designed
 
himself is more vital to 
his band. 
"It's kind of hard to tell what 
these 
sites will do for us in the long run," 
Salvacion said. 
"These kind of sites are a good 
place for people to find new 
bands."  
Salvacion added that a 
downside  




network is that any artists 
can get 
on the site, even if they
 are not any 
good. 
"The more crappy bands there on 
the web, the harder it will be to search 
for a good band," Salvacion said. 
Morse, the manager of Simon 
Stinger, said the Internet gives 
unsigned talent the tools to 
market themselves, hut 
traditional  
record companies still offer artists 
resources they can not get any 
where else. 
"Any band that tells you they 
love 
being an independent band is 
kind of 
full of crap," Morse said. 
Yet, Simon Stinger is making the 
most of out promoting itself on the 
Internet, Simon said. 
Through the America Online radio 
and Netscape radio, they were able 
to get one of their songs on Apple's 
iTunes as this week's single of the 
week. Morse said. 
By getting 
on iTunes, Simon 
Stinger will get some airtime on Live 
105.3, Morse said. 
"Before, you couldn't get on the 
radio unless you had a deal," Morse 
said. 
Sheiner, of the Unsigned Music 
Network, said the Internet will con-
tinue to change the music industry and 
put more of the power in the hands of 
the independent artists. 
"For the independent artist there 
has never been a better time and the 





In Monday's story on the Hukilasi 
restaurant,
 server Paulo 
Vegara's name was misspelled 
In the same article, Vegara was 
misquoted as stating the restaurant 
was 
planning  to open a Palo Alto 
location in two months. The 
Hukilau is actually only 
looking at looking 
at prospective places 
for
 new restaurantf 
and  hal not cfreided on 
any locations.
 















Earn free season tickets
 to the Sari Francisco Synipliony by becoming 
a Symphony Student Representative 
Meet  other students and have fun 
on your 
campus
 while promoting the SFS student subscription discount. 
For more information, 








Sign up deadline is August 16th 
146 will contact you when 
we receive your email Thanks! 
Daniel Nliranda
 / Daily Staff 
A prospective  customer checks the label of a bottle 
of wine at the Wine Galleria on Thursday. 
Over 270 wines rotate on 
gallery's tasting menu 
By Elizabeth Nguyen 
Daily 
Staff  Write? 
Art and wine are no longer just for the 
experts. Novices 
looking for a delectable treat can savor
 the talents of local 
artists while tasting tantalizing
 grapes from around the 
world and will soon be inspired to 
become  connoisseurs at 
d.p. Fong 
Galleries




The galleries, I mate,. ./CR%
 Cell Siumiti
 First and San 
Salvador streets next to the Agenda Bar Restaurant and 
Lounge, have high ceilings and an open air about them 
that diminish any 
forethought  of a stuffy and snobby 
metropolitan gallery, making
 them more inviting to those 












































































































from all over 
the world," 
































who  just 


























































$10  to 
1500,




























grape  vines 
and 






































grab  a 
seat




catch  up with 
a conversa-
tion with an 








-colored  walls 


















Those  who 
would  like to 
sip
 their wines 
while viewing 
some  local 
artwork




door to see 
landscapes 
and  cityscapes 
of San Jose 
and  the 
central
 valley by local 
artists.  
People looking
 to meet 
others
 and socialize
 can take 
advantage
 of the one
-of -a -kind 
wine











Julius  Hatofsky, is 
frequented by 
a diverse crowd of 
students, visiting 
corporate  suits and 
community locals,
 she said. 
"We 
get  a lot of regulars and 
a lot of people coming
 
from the convention 
center," Joni said. "We
 also get a lot of 
visitors who stay 
at
 the hotels (around 
downtown)."  
Women get 
half -off drinks every 
Wednesday night 
for "ladies night" at 
the  wine bar, and the 
Wine  Gal-
leria offers three 
glasses
 of wine for $12 on 
their  tasting 
menu. 
Wines are served with bleu, 





Quality Care at the A.S. Child Development Center 8. 
Recreational Activities and Programming by A.S. Campus 
Recreation  Program 
San Jose State University's current
 and future challenges are requiring many 




 or asking you the students for fee adjustments. These important
 campus 
fees have not been adjusted 
since  their inception, and the services demands they 
support have more than doubled. This $12 fee increase 
represents  approximately 
1% of 
your total University Mandatory Fees. 
This  recommendation will maintain the current level of care 
and operation without 
parent fee increases for the next four













floating teacher positions, as well as 
fund the State 
Grant estimated
 












current A.S. Child Care 
Fee 
by 





 represents a maximum of 20%
 of the total
 center's 
operation  cost to 
be used as designated by the A.S. Child 
Development Center. 
This recommendation will be 















 of non-traditional students 
and 
residents  
of the Campus 
Village.
 
This fee adjustment 
will eliminate
 sign-up charges for A.S. sponsored
 intramural 
leagues, fitness




 next four 
years.
 
It also will provide funds
 to support sport






position  to coordinate 




programming  on 
campus





































































































Jesus in the movie. 
The  whole movie 
is
 one long 
documentation  of 
his
 downward -spiraling
 health, with 
journalistic -
style 
reports in between 






what  I 



















The  movie is reminiscent
 of a reality television 
McDonald's.
 
show, and the guilty
 pleasures of watching
 a man go 




girlfriend  says sex 
is
 not very good 
anymore 
 he doesn't 
have the stamina for
 it and has a hard 




 plenty of 
opportunities  to 
explore 
what could possibly
 be their personal
 love for 
McDonald's. 
In
 the scene before




 "I feel like a little 
kid." 
Spurlock seems 
to enjoy himself 
quite a bit 
in scene
 after scene of 
his ordering 
and  eating 
McDonald's,
 but his suffering 
is very apparent 
as the 
movie continues.
 His face turns 
pale  yellow and he 
is visibly depressed 
and exhausted. It's one
 thing to 
imagine
 this transformation,





deteriorates  to the point 
that the doc-
tors monitoring him 
start to tell him he is 
putting 
his 
life in danger. In a 
telling
 scene, one doctor 
tells 
him that 
if he were an 
alcoholic,
 the doctor 
would  
tell him to 
stop. 
He wakes 
up one morning, saying 
that
 he feels 
like 
he
 is having heart 

























 a day for a whole 









 doctors and experts 
in diet and fitness 
to 
monitor  his progress. The  
movie  begins with his 
initial 
check-up. The experts 
find that he is very 
healthy,
 weighing 185 pounds, has low 
amounts of 
body fat 
and  good blood pressure
 and cholesterol 
levels.
 By the end of the movie, he is 
a depressed 
and 
overweight  mess, and actually gets symptoms 
of 
withdrawal when he goes without his McDonald's 
fix. 
His girlfriend, a vegan (eats no animal products), 
makes him his final dinner before the binge begins. 
It's called the last supper, one of a few references to 
across the point that McDonald's is addictive when 
Spurlock gets headaches when he goes
 without it. 
In one sequence, 
children  play in the McDonald's 
playground  to Wesley Willis'
 
"Rock and Roll Mc -
Donald's." Several kids are asked if they can identify 
certain people, none of them could identify Jesus, but 
all of them could identify Ronald McDonald. 
In between scenes about Spurlock's binge eating 
and health, the filmmakers tell the stories 
of schools 
that serve fast food, individuals who have health and 
diet problems, how the co-founder of Baskin -Rob-
bins died at 51, how one of the owners of Ben 8c 
Jerry's  had to have heart bypass surgery at 49, how 
people have filed lawsuits
 against  McDonald's and 
soon. 
In a scene reminiscent of Michael Moore's "Roger 
and Me," Spurlock calls McDonald's to request an 
interview, 
but after 15 calls, he gives up. 
You have to see this
 movie for yourself to get 
the whole picture and have it really
 hit you. Since I 
watched this movie on its opening night last Friday, 
the cinnamon rolls
 in my refrigerator have gone
 
untouched, and my favorite
 fatty foods are no longer 
appealing. Neither is the pizza in the
 Market Cafe 
that I have been eating nearly every 
day  for the past 
month. 
Most people would 
find this movie enjoyable and 
educational. All you have 
to
 do is pay for your ticket 
and sit down  it's just as easy 
and convenient as, 
urn 
... going to McDonalds. 










WASHINGTON  Chief 
movie  
lobbyist Jack Valenti defended smok-
ing in Hollywood 
films  Tuesday, but 
senators 
insisted  the industry must do 
more to stop the practice. 
"I don't 
believe
 that whatever 
the director does 
ought to incite the 
intervention of the 
government  in any 
form," Valenti told a 
Senate Com-
merce Committee 
hearing.  "I've got to 
tell you I believe
 it is his right to tell 
the
 story as he chooses
 to tell it." 
Lawmakers 
won't  get many more 
chances to grill 







is preparing to 
retire
 
after 38 years in 
the  job. 
Some lawmakers 
were  dissatisfied 
by his answers. 
A 
study last year found
 that teens 
who 
watch  movies with 
smoking  in 
them
 are much more 
likely
 to start 
smoking themselves.
 The issue has 
heated up in the 
wake  of those find-














warn  parents 
about  it by 
amending 
the rating system







 said they were
 reluctant to 
pass 
a law forcing 
Hollywood  to take
 
such  steps, 
but





 if the 
movie  industry 
didn't act. 
"I think the ball
 is in your court, 
Mr. 
Valenti,"
 he said. "I 
guarantee 
you  if something 
isn't
 done by the 
industry,
 there's certainly 
going to be 
efforts"
 by lawmakers. 
Anti -smoking 
activists  who testi-
fied, including 
Maryland  Attorney 
General Joseph 
Curran, said they 
wanted films with  
smoking in them to 
be given 
an
 'R' rating. 
Lawmakers
 said they'd be 
satisfied with
 a measure short
 of 
that. Sen.









 content and 
violence, but can't 
be expanded to 
offer parents








 the demands 
of artistic 
freedom
 in opposing 
non -voluntary 
limits




said he opposed any change 
to the ratings








 what the 
motion picture 
association's 
surveys have found 
that parents 
are concerned









their  concerns 
addressed  in 
ratings,  too. 
"I want to make 
sure this rating 
system
 does not get
 cluttered up 
with  
a bunch of 
other people 
who  have 
equally 
passionate views 
that  want to 
be included," Valenti 
said.  "I've lived 
this 













































































































301,  San 
Jose 




























































 a 30 -year -old 
singer/ 
songwriter 
originally from Nashville, 
delivers 
his third full-length 
album, 
"Indiana," without much







 its charms. 
Mead serves as a happy medium 
between John Mayer and Damien 
Rice, but his 
vocals  are slightly more 
twangy and his 
tone
 is more subdued. 
But while 
these  artists are two acoustic 
rock 
powerhouses,  Mead is not. He is a 
warm
 cup of hot chocolate, comforting 
and mild  
or a lullaby, soft and 
calm. 
But he isn't moving.
 He doesn't have 
any 
ear -catching hooks
 up his sleeve. 
He'll  get the young 
girl and soccer 
mom vote, but
 he won't pull at their 
heartstrings. 
However. Mead's voice is what 
makes his songs stand out from any 
other guitarist/singer/songwriter
 these 
days. He can very 
well
 be the next 
John Mayer in training,
 but without as 
raspy a voice. Songs
 like "Beauty" will 
quickly be eaten 
up by fans of soft pop 








 not altogether unlike 
Mayer, 
with  a dash of Anthony
 Michael Hall 
(circa  present day). 
Toward the 
end of the 
album,  
Mead 




"Human  Nature." 
The track 
begins
 with promise  
until Mead's 
voice comes in,
 at which 
point  all 
feeling is 
lost.  Vocally, he 
treats  the 
song as 
his  own, but 
without  the 
connection
 demonstrated
 in the tracks 
that 
are his. The 
utilization  of piano 
is 
nice, but the 










near  as 
good .is older 
works. It is also 
the
 track that contains some
 of the 
worst lyrics on the entire 
album.  
"Come on, 
sugar  / just say 
'I love 
you,'" Mead sings
 on the title 
track.  
For one 




 anyone "sugar" in 
song form 
since the '606. Second,
 this is the 
chorus and is repeated 
throughout  the 
song. Still, the track
 is musically one
 of 
the better songs
 on the album. 
With 
so many of the titles being 
cities,
 states or locations, it's 
hard to 
know 
if Mead is well
-traveled
 or just 
hard up for lyrics.
 
"Bucket of 
Girls,"  which 
was  writ-
ten in 1998 




 has an 
Elton 
John feel, both in 
the  vocals and 
use of piano. 
It took 
awhile









Fears'  classic 
"Everybody  Wants 
to Rule the 










songwriting,  though 
maybe not as 
strong  as some of his 
peers. 
There
 is nothing 
completely 
original  or amazing 
about
 this album. 
It would make 
good
 car ride or 
study-
ing music, 
something to hum 
along 
to or tune 
out. Overall, 
"Indiana"  is a 
pleasant
 listen but, sadly,









































































































Daily Staff Writer 
The 
San Jose State University 
softball team will
 end its 2004 season 
on the 
road this week against two 
Western 





 begins with a 5 
p.m. 
doubleheader against the University 
of Tulsa (43-17 overall, 14-5 in the 
WAC) and concludes with a 1 p.m. 
doubleheader against Louisiana 
Tech
 
University (25-33 overall, 8-11 in the 
WAC).
 
"I hope it's going to be okay," SJSU 
head coach Dee Dee Enabenter said 
of finishing the season on the road. "I 
tell the girls that wherever you play has 
to be your home. So, if you have the 
blinders on and your earplugs in, then 
the crowd doesn't become a factor." 
The Spartans 
(16-33  overall, 
9-11 in the WAC) have played well 
on the road this season, compiling an 
8-6 record on road trips, while only 
managing a 7-16 record at SJSU field. 
Tulsa will come into the double-
header 
on
 Thursday sporting a team 
batting average of 
.281 and a team 
earned run average of 1.33. In contrast, 
the Spartans are hitting .215 as a team 
and have a team earned run average 
of 2.37. 
"Tulsa is a very good team," 
Enabenter said. "I think hitting
-wise, 
they're very good up and down the 
lineup and they have very good 
pitching." 
Tulsa is led on offense by outfielder
 
Heather Hiar and first 
baseman  Katie 
Torres. As of May 10, Hiar leads the 
Golden Hurricane with a .346 batting 
average, while Torres leads the team 
with 14 home runs and 38 runs batted 
in.
 
In the pitching circle, Julie Fennell 
leads Tulsa with a 0.95 earned run 
average in 23 appearances, including 
12 starts. In addition, pitcher Maren 
Genow leads the Golden Hurricane 
with 20 wins and
 135 strikeouts in 
148 -and -one-third innings pitched. 
In their first meeting of the 
season, the Golden Hurricane swept 
a doubleheader from the Spartans at 
SJSU Field on April 10 by scores of 
7-3 
and 4-0. 
"We weren't playing very well 
Daniel A. Nliranda 1 
),ill Phon 
San lose 
State  University 
centerfielder
 Courtney Lewis 
slides  safely into 
second base 
during  the Spartans' 
May
 1 matchup with the 
University  of 
Nevada -Reno. The 
Spartans  will wrap up 
the
 2004 season this week
 with 
doubleheaders at 
the  University of Tulsa 
and  Louisiana Tech 
University  
when we played them last 
time," SJSU 
pitcher Carol Forbes said. "We weren't 
hitting and I wasn't pitching
 very well. 
I just think that we're playing better 
now, so we want to go 
in
 and show 
them 
that
 last time they shouldn't have 
beat us." 
Tulsa is currently in second place 
in the WAC, three -and -a
-half  games 
behind
 Fresno State University The 
Golden Hurricane 
spent this past 
weekend  sweeping a doubleheader 
from the Bulldogs
 in Fresno. 
"They
 have to be riding a wave of 
confidence, having
 swept Fresno ... 
over the weekend," Enabenter said of 
Tulsa. "So, it's going 
to be difficult to 
play (at Tulsa)." 
On Saturday, the 
Spartans  will end 
their season in Ruston, La., when they 
face Louisiana Tech. 
SJSU hosted the 
Lady  Techsters on 




 the doubleheader by scores of 
3-1 and 4-2. 
"I think when 
Tulsa and Louisiana 




 said. "Especially 
Louisiana Tech, it was like a thief in 




 didn't show up to play, 
certainly those games, if not the whole 
week." 
Louisiana Tech has
 a team batting 
average 
of .256 and a  team earned 
run  
average of 2.56. 
"They know that we're probably 
going to bring it," 
SJSU  catcher Adri-
enne 
Hull
 said of the Lady Techsters. 
"So they'll be stepping 
it up just as 
much
 as we are. We definitely have
 to 
perform to redeem 
ourselves.  Because 
of the 
past performances, we 
just 
weren't up to par." 
On offense, the Lady Techsters are 
led by outfielder Amber 
Miles, who is 
currently 
hitting a team -high .337 and 
leads the team with 28 
stolen  bases, 
and third 
baseman  Bridget Broadnax, 
who leads the team with four home 
runs and 21 
runs  batted in. 
In addition, Marla Pinlcston leads 
all Louisiana Tech 
pitchers  with 15 
wins and a 
1.91
 earned run average in 
205 innings pitched. 
With a 
conference record of 8-11, 
the Lady Techsters currently sit in 
fifth place in WAC standings,
 just half 
a game behind SJSU. 
"I would like to finish out the 
season with four wins, just to give us 
peace of mind that we can beat those 


















SAN JOSE  






The shot hit Scott Hannan's 
leg,
 ricocheted off Jason 
Marshall's
 skate and caromed into the San Jose Sharks' 
net  
just 20 seconds after the opening
 faceoff.  
The goal tilted the Western Conference finals toward 
the 
Calgary  Flames. They followed that bit of pure luck 
with another showcase of tremendous skill  
and now 
they're halfway to their first Stanley Cup finals in 15 years. 
Linernates Nilson, Shean 
Donovan and Ville Nieminen 
each had a goal and an assist, and the Flames remained 
kings of the playoff road with a 4-1 victory over the Sharks 
in Game 2 
Tuesday  night. 
Nilson matched the fastest goal in Calgary's postseason 
history, but the resulting blow to the Sharks' psyche was 
even more important. The accidental goal put San Jose in a 
hole it 
never escaped. 
"It's tough to come back from something 
like that," 
Nilson said. "But we did the hard work to back it up, too. 
We earned the win." 
Donovan scored 10 minutes after Nilson's goal, and 
Nieminen and captain Jarome Iginla clinched the victory 
with third -period
 goals 44 seconds apart. 
That sent the sixth -seeded Flames back home with 
an improbable 2-0 series lead over the Pacific Division 
champions.
 
"We'd be lying if we said this is what we expected, but 
it's a tremendous
 bonus," center Craig Conroy said. "This is 
definitely the most special season I've had, and it just seems 
like  anything 
can happen 
now."  

































































































































































































humiliating so far. 
"We've 
dug a 





















have  to 
recapture
 the 
style  of play 
that made 
us successful




Hopefully  it 
will  be easier 
to calm the
 situation 
down on the road." 
Evgeni 
Nabokov 
seemed  as 





 16 saves 
as the 
Sharks
 lost in 
regulation  
for  just the 
second time in the playoffs. 






DETROIT  Damian 
Miller 
earned a long, cold soak in a tub filled 
with ice water. 
After catching for 14 innings and 
going 0 -for -6, Miller hit a tiebreaking, 
two -out single in the 15th to lead the 




"I told him to go lay in ice," Oak-
land manager
 Ken Macha said. 
Eric Chavez and Jermaine Dye 
hit singles off Danny Patterson  (0-2), 
and Scott Hatteberg was intentionally 
walked to load the bases for Miller 
with two outs. 
"As a manager, I'd do the same 
thing," Miller said after emerging 
from an extended stay in a cold tub. 
"It's the right move, but it's always nice 
to come through in that 
situation."
 
Justin Duchscherer (1-1) allowed 
only hit over five innings, and Jim 
Mecir pitched the 15th for his second 
save. 
"I threw enough 
pitches  for it to 
be a start," said Duchscherer, a former 
starter, after throwing 79 pitches. 
Oakland has won four of five after 
losing nine of 11. 
The A's longest game of the season 
was a 14 -inning 
loss to Seattle on 
April 19. Detroit, 1-3 in extra innings, 
had not played beyond the 10th this 
season. 
"It's disappointing when you play 
that long and you don't win," Tigers 
manager Alan 
Trammell  said. 
Barry Zito and Jason Johnson 
each gave up four runs and 10 hits. 
Both teams were able to get strong 
performances out of their bullpens. 
Detroit's 
Esteban Yan, Steve 
Colyer, Ugueth Urbina, Jamie Walker 
and Al Levine combined to give 
up 
just four hits. Oaldand's Chad 
Bradford and Ricardo Rincon allowed 
three hits over two innings.
 
Dye and Bobby Crosby hit leadoff, 
solo homers in the second and third 
innings to 
give  Oakland a 2-1 lead. 







 capped a 
three
-run  fifth with an 
RBI  single that 




the  game at 4 in 
the sixth. 





"Big Three" a win 
for 
the first time 
in 16 days, Zito
 got a 
no -decision. 
Zito went seven innings,
 his first 
outing longer 
than
 six innings since his 
first start, 
but watched the revamped 
Tigers scatter 10 
singles  all over the 
field. 
"They're a lot different than last 
year," Zito said. "They've 
got some 
guys that can hit." 
Zito, the 2002 AL Cy Young 
Award  winner, was 0-2 with a 9.56 
ERA in his previous three starts, and 
hasn't won since April 18. 
Johnson had another rough outing 
for the Tigers,
 as he A's chased him out 
of the game with three straight singles 
to start the fifth, including Hatteberg's 
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here.  I 
still  think 
of 








 is not 
like work.











artists.  I 





























longer  just 
writing  
a term 







having  to work
 in teams 
helps to 
prepare




will face in 
the outside 
world,"  she said.
 "De-
veloping  and teaching





there  were 
worse  
moments
 where she 








 happened in 
the  past 
as 
they  are happening
 now, and 
they were 
painful.  One knows 
the  
needs 
are  there and 
they
 are real, 
but 
the money 
is not there 
and 
difficult 





 said she was sad 
when 
there weren't 
enough  resources for 
COHEN 
the faculty 
to do their jobs. But 
she  received one piece of advice 
that allowed 




of the school of 
humanities  and art in the mid 
'70s, Warren 
Faus,  told her "when 
faculty stop asking you for more 
than you can 
provide,  they are not 
doing their jobs anymore." 
"I was a doer, 
someone who 
liked to make things happen, but 
he (Burt
 Brazil, vice president 
of administration) advised about 
what to do 
when  you didn't want 
anything
 to happen," 
Cohen  said. 
Juggling her  career and her 
family 




it's an issue she counseled 
many young women about. 
"When I was a young woman 
trying to figure out 
what to do 
with my 
life,  I thought about 
go-
ing into social work, but then I 
realized 
that  if I was doing good 
things for people I would expect 
them to be 
grateful,"  Cohen said. 
"If they weren't, I would feel bad. 
Instead I went into something 
that I absolutely love doing, which 
is art history, and 
lam delighted to 
have the opportunity to share with 
students,
 so they don't have to be 
grateful."
 
Tony May, a professor
 of art, 
said he's known both women for 
about 37 years. 
May said he's worked 
with 
both
 of them in various 
capacities and finds them to be 
very 
committed  to their work 
"I think of them both as very strong 
teachers and passionate teachers 
and committed teachers," May 
said. "Both of them have worked 
very intimately with students ... 
Both were concemed about their 
students. And I know particularly 
that Jacqueline (Thurston) has 
taught seminars, which have 
been very useful to many students 
helping to find their personal path 
as an  artists." 
For 
Thurston, one









during  the 






"Nothing  in my 
undergraduate
 

















but certainly our 
campus 
was  a 
major center of 
dis sent
 among 
our students and 
faculty in 
response 
to Vietnam War," 
Thurston 
said.  







aging other students to 
leave." 
Mark Thurston
 Bailer, her 
son, said he's watched
 his mom 
overcome 
many
 hurdles and suc-
ceed at the same time. 
He said when 
he was about 
11 or 12 years old and his parents 
were going through 
their personal 
struggles and the department was 
doing a review of 
graduate  courses, 
his mom could have gone along 
with everyone's needs but she 
chose differently. 
"She had all this personal tur-
moil at the time, and at same time 
she 
was trying to get this course 
approved by the grad department, 
and managed to take care of my 
sister and I and get the course 
through," Thurston Bailer said. 
His mom has also maintained 
friendships throughout the years 












tara, an alumna who 
graduated in 
2002,  
said Thurston has been 
instrumental
 in helping 
her  find her voice. 
"What's done in 
the 
classroom  is really 
considered sacred, and 
THURSTON  
a lot of emotions
 and 
feelings are shared," 
Akantara said. "And she makes 
it kind of a safe haven for us 
to 
do that ... it gives us the ability to 
search deep within to find what we 
want to say about work" 
Akantara said even after she 
graduated Thurston continued 
to stay in touch with her and 
influence her work, writings and 
thought  process. 
"I know she's someone I can 
always count on," 
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services  advertised below 




umns of the Spartan Daily 
consist of paid advertis-
ing and offerings are not 




OFFICE SALES ASSOCIATE 
Party Rental
 Business. Good 
phone skills required. Make 
reservations & light 
computer
 




PT Avail. FT in the Summer  












to lead children's Sunday 
music. Must 
be kid friendly, 
enthusiastic
 & familiar 
with  




 &/or guitar. Bells & 




 am & develop 
teen 






4 hrs/wk. Immanuel 
Lutheran
 Church of 
Saratoga.  
Call:  Sharon 












Pool.  AM/PM/ 
WE 
openings.  Love
 Kids? We 
will train. 








store  selling 
shoes.





























hours.  Pick 
up 







































































































































TELEMARKETER: Part time. 
Flexible hours. 
Market survey, 
fact finding, some computer 
input, 
appointment setting. 
$10/hr plus bonuses. Promote 
to full 
time for motivated sales-




Openings in various locations
 
across
 the Bay Area. Sharp. 
ambitious, self motivated. 
Opportunity to advance & make 
money. Experience not needed. 
Winning Attitude required. 
The  
























 a company that truly 
appreciates
 its staff. 




 1404 S. 7th ST. San 
Jose 
Corner of 
7th  & Alma. 
TEACHERS.
 SUBS & 
RECREATION LEADERS 
Enjoy working with 
kids?  
Join the
 team at Small World
 
Schools, get great 
experience  
WORKING WITH CHILDREN 
AGES 5-12 years in our
 before 
and after 
school  rec. programs 
SMALL WORLD SCHOOLS 
offers 
competitive  pay, health 
benefits  for 30+ 
hrs,  excel-
lent training
 & a fun work 






schedule  This is a great job 
for both men and 
women. Call 
408-283-9200
















dnternships  possible 









 nec we train
 
HIGH 
STARTING  PAY 
ON 
CAMPUS 5/13
 & 5/17 
outside 
the Career 
Crib  VECTOR 
14081 515-1500






































































































DO YOU LIKE MUSIC? 
Are you an energetic & friendly 
person? Want a flexible,  part-
time job? Email contact into to 
bizproject2004@yahoo.corn 
BASKETBALL & SOCCER 







CLUB is seeking professional
 
Lifeguards
 for Spring, Summer 
& Fall. Red Cross Certification 
required. 
Cert.  Class available 





3 children. Must be 
very  orga-
nized & flexible. Clean
 DMV
 & 
own vehicle. Refs. required. 
Email: momhelper@aol.com
 
MAKE SERIOUS US NOW!!! 
Local office of Fortune 
500  
Security





Reps.  Training provided 
for 
qualified  individuals. Mike 











 reliable, honest, able 
to do physical work.
 Prefer exp 
working 
w/
 dogs, but will train. 
Great  oppty for 
dog














Positions  Open 
Now 
For  Leaders. 
Afterschool  
Elem.  Sch. Age 





 M -F 2-6pm & T-
TH 2-6pm 






exp.  No 
ECE 




VALET  PARKING 
Now hinng 
for
 Part-time positions 
in the 
San Jose
 & Los Gatos 
area. We 
provide 








 evenings and 
weekends  Must be 
neat,  
well  
groomed. & be 
able
 to provide 
excellent 
customer service 
Applicants must be 
able to dnve 
a 5 -speed 




valid  CDL with a good 
DMV  
record. Starting
 pay is 
$7.00/hr  
plus
 tips Please call 925-934-
7275 
Signature
 Parking Services 
DELIVERY DRIVERS 
Party 
rental  business. 
Perfect  for Students! 
Earn $250 every weekend! 
Must have reliable truck or 
van. 
Heavy  lifting is required. 
408-292-7876 
EGG DONORS NEEDED! 
Healthy females ages 18-31 
Donate to infertile
 couples 
















applications for the following 
positions. 
Childcare Director, 
Front Desk & Childcare 
Assistants. Flex,  schedules, 
facility
 usage. great work envi-
ronment. PT,
 AM/PM shifts. 
For more info, or 
to apply, visit 















persons  with devel-





have a CDL, auto insurance,
 
a clean DMV
 record, and a 
car. Professional or 
personal  
experience
 working with some-
one with a disability
 is a plus. 
Interest and 
a caring attitude 
are essential. Caregivers 
earn  
hrly wage to 
be available to 




 & pay small
 
fee 




cwells  @ hopeservices.org.
 All 
majors welcome!
 EOE/AA Visit 
www.hopeservice.org to 
learn 
more about HOPE 




 disabilities in 
San Jose 
PT -must have com-
pleted  6 ECE 









jobs@esba.org  or fax 
408-275-9858 
or mail 180 Grand
 











 Seals Bay Area 
seeks  
part or full time













 Empey Way San Jose 95128
 
WELCOME BACK SPARTANS! 
Local valet company in 
search  
of 
enthusiastic  and energetic 
individuals to work at nearby 
malls
 and private events. F-UPT
 
available We will work 
around  
your busy school schedule. 
Must have clean DMV. 
Lots of 
fun & earn good money. Call 
408-867-7275. 




organized  & detail oriented. 
Computer skills, pleasant tele-
phone voice. Flexibility a plus! 
Email: ddsofficeasst@aol.com  
TRAVEL
 
HAWAII only $129 one
 way 
Mexico/Caribbean  $125 each 
way all taxes 
included Europe 
$239 one way Other
 worldwide 
destinations cheap Book 





STORAGE -Need storage for 
the summer?
 Store with us at 
5 X 10 




 student rate 
at $49!! 















 Efficient, Exact. 





evagraceig  ad 
corn
 
EDITING  BY 
PROFESSIONAL
 
Writer/Editor.  Term 
papers, 
theses.








 I also do 
newsletters









$6900  per year 
Save 
30°.-80°..  For





goldenwestdental  corn 
ANNOUNCEMENTS
 






















continuedfrom page 1 
armies
 of freedom.
 They have no regard for the 
lives 
irt 
men, women and children." 
Berg was a small-business owner who
 went to Iraq independent 
of any organization to help rebuild communication antennas, his 
family said Tuesday. Friends and family said he was a 'free spirit" who 
wanted to help others - working in Ghana, in one example - and 
that his going to Iraq tit with 
that ideology. They said he supported 
the Iraqi 
war
 and the Bush administration 
U.S. officials had feared the 
shocking  
abusing and humiliating Iraqis at Abs ara.. ,  .. 
r  
would endanger the lives of 
American  troops and civilians. 
Also, Berg's killing happened amid a climate of intense 
anti-West-
ern sentiment, which 
flared
 in Iraq after last month's crackdown on 
Shiite extremists and the three-week Marine 
siege  of Fallujah west of 
Baghdad. Anger at the United States swelled with the publication of 
the .kbu Ghraib 
photographs, which continue to stir rage throughout 
the Arab world. 
In the video, five men wearing headscarves and black ski masks 
stand over a bound man in an orange 
jumpsuit
 similar to prison 
uniforms. 
"Nly name is Nick Berg. My father's name
 is Michael, Nly mother's 
name is Suzanne," the nian, seated in A chair, says
 'I have a brother 
and sister, David And Sara.
 I live in 
The video then cuts to Berg sitting on the 




 bv the masked men. as a statement is read 
in Arabic. Berg sits still during
 the statement, facing the camera, 
occasionally raising his shoulders. 
.kfter the 
statement, one assailant takes a large knife from under 
his clothing while another pulls 
Berg  onto his side. The  tape shows 
assailants thrusting the knife through his
 
neck. .'t scream sounds 
beffire the men cut Berg's 
head off, repeatedly shouting "Allahu 
Alcbar'" - or 'God is great." 
They then hold the 
head
 out beffire the camera. 
The video is of poor quality,
 and its time stamp seems to show an 
11 -hour lapse between when the -assailants finish their statement and 
push 
Berg down, to when cher behead him That suggests a delay 
between those two portions of tape posted on the 
Web site. 
PHN: 408-924-3277 






Books  Back to 
Bookstore. Want to Buy!! 
Andy 408 279-5200 
MAKE MONEY taking OnLine 
Surveys. Earn $10-125 for 




 FOR RENT NEAR 
SJSU. Lots of 
Parking! 4 bd 










Friendly  Environment 







Study  rooms 
2 
pianos





924-6570  or stop by for 
a tour. 





 Street (between 
San Carlos & San 
Salvador)  
ROOM
 FOR RENT 
Female,  





 1 blk to 
Lt Rail.















 2 full bath,
 
over
 1000 sq foot
 apartment. 









access  to 
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here.  Line 
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or businesses 
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bd-$1199/mo.  Large 2 
bd-$999/mo. Large 1 
bd-$749/ 
mo. WIII work with 
you on 








 Washer/ Dryer on site 




PRIVATE 1 BDRM HOUSE 










 dep. 2 people.
 Avail. now 




 Revival charm. We 
are looking for
 a long term, 
financially responsible person 
who is clean. 
quiet  & sober. 1 
bedroom with den, hardwood 
floors. This S.F. style flat has a 
yard plus 1 
off-street  parking. 
Individual private front 
& rear 
entrances. $900+/-. 551-553 
So. 6th St. Look,  
then call 408-
286-0596 
LIVE I BLK FROM CAMPUS 




 RENT! 2 blks 
to SJSU 
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 I 'I can't see a 
reason for doing such things' 
continued from 
page  1 
and was "embedded in the Iraqi 
society," not with the soldiers. 
Lt. Col. Drew Ryan of the 223rd 
Military Intelligence Batallion of the 
California National Guard shared 
his experience from a military man's 
prospective. 
"I also was invited to a meeting of 
a large Arabic tribe, and more than a 
thousand of sheiks
 and leaders of the 
tribe greeted me like a brother," said 
Lt.
 Col. Ryan, who returned from 
Iraq on March 4. 
"I was amazed at the warmth of 
these people and their willingness to 
cooperate," he said. 
He 
could not help but become 
choked up when talking about his 
departure and the reaction of Iraqi 
men he had established friendships 
with.  
The panel addressed the 
issue  
of women's liberation in 
Iraq under 
Hussein and now. 
"The Ba'ath party thought
 more 
participation of women in society 
and the forced totalitarian modern-




"They were inspired by Western 
romanticized nationalism that was 
rejected in the West, and some of 
their ideas came from German Nazis  
and Italian fascists," he said. 
Vincent said he recently met a 
number of Iraqi women who felt 
that the Qsiran, 
the  Holy Book of 
Muslims, and the Sharia, the Islamic 
code of law, were a liberating force 
for them, as they faced a tribal 
organization
 of culture that was 
stricter than the Sharia. 
"I agree 
that  the tribal influence 
is more detrimental than the Sharia," 
said Dr. Assad Hassoun, a native of 
Babylon in Iraq, 
who  works as a 
transplant 
surgeon
 at the California 
Pacific Medical Center. He said he 
visited Iraq three 
times over the last 
six months. 
"I would be very surprised if 
Iraqi women are completely liber-
ated," Hassoun said, 
referring to the 
increasing  role of the Islamic law in 
Iraq and attempts 
to enforce it as 
part of 
the new legal system in the 
country. 
"Most of Arabs 
want  women to 
adapt a more traditional role, and 
only Kurds want their 




Another topic of discussion
 was 
stability in the war -torn country.
 
Lt. Col. Ryan thought three 
major elements contribute to the 
increasing instability in Iraq. 
"There is 
a small number of 
Ba'athists trying to hold on. Then 
there are religious  
zealots  coming 
front 
poor  border regions 
who 
hate America, and finally, there are 





zenegger opening prisons and firing 
all policemen at 
the same time," he 
said. 
Ryan also blamed the 
U.S. media 
for
 focusing on negative 
aspects  
rather than covering 
positive devel-
opments such 
as the reconstruction 




Vincent, a journalist himself, 
agreed that the
 media is more 
concerned about explosions
 than 
about  reconstruction efforts. 
"The media talk about
 insurgents, 
but if similar things
 were happening 
in Colombia, they 






 the Iraqi 
insurgents
 really are," he said. 
Speaking of the 
dislike  of Iraqis 
toward the
 U.S.-led coalition 
forces,  
Vincent said he encountered a 
dual  
attitude of 
Iraqis  toward the libera-
tion of the country 
and the ensuing 
occupation.  
"It boggles my mind 
that  they 
think we did the right thing by 
liberating them from Saddam, 
but 
they 
still  hate us just for being 
there," he said. 
Vincent  said he encountered 
an Iraqi journalist who sai' she 
was looking for a chance to 
get  
published  in Western newspapers 
and magazines. 
"She was praising her new 
freedoms, but said
 that she was 
ready 
to kill American soldiers any 
time," he said. 
Fines Jatou, a native of Nineveh, 
an ancient city near Mosul in 
northern Iraq, said the 
freedom of 
media in the post-Saddam Iraq was 
major step forward and there were 
140 fresh newspapers
 and magazines 
representing
 various groups and 
minorities.
 
Jatou is the vice 
president of the 
Chicago
-based Assyrian Academic 
Society. He belongs to the Assyrian 
Christian community, a 
minority  
group
 in Iraq that was heavily op-
pressed by the regime of Saddam 
Hussein. 
Jatou also said that before urging 
Iraqis to take the 
responsibility  one 
has to assure 
them
 of their future 
safety 






prisoners  abused by 
American  
and British soldiers, 
Ryan said that 
mistreatment 
and torture of prison-
ers 
was not acceptable
 and made 
American 
troops
 look like terrorists.
 
"I can't see a reason
 for doing 
such things," he 
said.  
His colleague, Capt. 
David 
Bozzo, said the 
few individuals 
involved in the torturing of prisoners 
should be severely punished. Bozzo 
is an intelligence officer of the 129th 
Rescue Wing of the California 
Air National Guard and an SJSU 
alumnus.
 
The panel also discussed the 
deaths of civilians, especially  in 
recent months. 
"I was told by the military that 
they don't keep records of civilian 
casualties among Iraqis," Vincent 
said. "However, local terrorists, 




 said information on 





channel, was exaggerated. 
Summing up the discussion Evers 
said the (inure Iraq should be "republi-
can, federal, democratic and plural." 
The panel was moderated 
by Tim 
Hegstrom, a professor and associate 
dean in the 
College of Social Sciences. 
Professor Jonathan Roth from the 
history 
department facilitated. The 
event was sponsored by the College 
of Social Sciences, global studies 
program,  Burdick Military History 







Carien Veldpapc / Daily Staff 
Today is the last day students can vote at one
 of the four polling 
locations on campus. 
In the SJSU student referendum students 
can vote 





 information guides 
disappear
 
continuedfrom page I 
majoring in business. 
"When you 
would  go to vote you 
would have to make a preliminary 
decision, no or yes, and then the 
(respective pro or con) statement 
would come up," Cohen said. 
"Where as the way  it should work 
is both statements should come up 
(beforehand) so a student would 
know which way to vote," he said. 
Cohen said students had an op-
portunity to go back and change their 
votes, but they could end up voting 
without having read 
both
 statements. 
He said he brought 
this to the atten-
tion of election officials. 
"We fixed that problem as soon 





 person who did the 
data base happened to be there and 
changed it in a matter of minutes." 
Cohen 
said
 he had also noticed 
that voter information 
guides  were 
not 
available to many students who 
voted in the morning hours. 
"All of the voter information 
guides disappeared everywhere on 
campus," Cohen said. "It's important 
to say that as 
soon as I pointed it out 
to them they immediately acted." 
Erlichman later 
said
 only two of 
the four voting booths on campus 
were lacking the 
voter  guides when 
polls  opened at 9 a.m. The problem 
was dealt with at 12 
p.m., he said. 
When students sit 
down  at one 
of the laptops 
provided  for them, 
they 




 has appeared in the  Spartan 
Daily 
as an ad. The statement has 
been called
 biased by Cohen and 




 sciences double -major. 
Anthony Mitchel, a senior man-
agement 
information  systems major, 
said the voting booths were not very 
clearly marked. 
"I guess you kind of have to 
extrapolate 
and figure out what is 
going
 on," he said. 
Mitchell said that later in the 
day the people 
running
 the Student 
Union voting booth were passing 
out fliers and "doing






had  to approach them to figure 
out what was going on, he said. 
Erlichman said 
on Tuesday 
afternoon that volunteers were in 
the 
process of making 17 by 
22
 inch signs 










































































































































































































































2003 A.S. meetings. 
Yuan 




 in the 
May  11 





adviser,  Nam 
Nguyen,  
would have
 been able 
to "handle a 
fee election 
and an officer 
election 












 election in 
March  




the same time. 
Yuan  
did say the March 
Election Board 
felt 
overwhelmed  by the 
prospect 




two months apart. 
A 
new Election 
Board  was 
formed for the
 current fee 
referendum. 
THE TEXTBOOK


















you're  looking for the perfect blend
 of luxury, lifestyle and location,
 
find your next apartment at The
 Woods  minutes close to 
campus.  
$100 and an 
approved application 
holds the plan of your
 
choice 
until you move -in. 
Be sure to ask 







with a variety 
ol floor plans in a park -like 
setting of mature trees 
formal gardens. greenbelts and ponds 
 
Plans
 with indoor washer and dryer 
 Broadband -ready 
Lifestyle 
 6 SWIMMIng pools. vas and wading pools 
located throughout
 the community 
 5 club -style facilities 
 3 fitness centers with stale -a -the -art 
cardio,  aerobic
 and weight training
 elluipment 
 Resident business center 
open 7 -days with 
computers. fax,  and copier service 
 











lighted basketball court. game roan. par course 
and party rooms you can reserve 














 and Snell 
 Minutes to San Jose State 
 VIA stop across the street 
 










the cost with 
roommates
 to 




























The Woods Is 
open  7 days a week: 
Monday thru Saturday 9 
am 7 pill 
Sundays  9 am 
-6 pm 
To save time,  
call  ahead for 
an appointment 
(877)
 305-6790 
www womisaparfmenis
 corn 
